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La presente es una investigación de tipo descriptiva, realizada con el fin de conocer de 
manera objetiva valores de rendimientos de mano de obra más representativos para el 
distrito de Baños del Inca – Cajamarca, los cuales puedan ser comparados con la 
utilización del método del uso de una revocadora en una actividad común en la 
construcción de edificaciones, como lo es el tarrajeo de muros Interiores. 
Para ello, esta investigación fue aplicada en la Urb. Colinas Victoria de la ciudad de 
Baños del Inca - Cajamarca, en el segundo nivel de un edificio multifamiliar de cuatro 
pisos que se halla en la etapa de acabados. 
El edificio se encuentra entre dos calles paralelas cercanas, presenta un diseño de dos 
departamentos por piso, cada uno con salida independiente a sus respectivas calles y 
muestran similitud en cuanto a distribución y dimensiones de los ambientes, lo cual 
favoreció enormemente la realización de la investigación, dado que un departamento era 
tarrajeado por el método convencional mientras que el otro era tarrajeado usando una 
revocadora. En ambos casos se ha empleado el mismo tipo de materiales (cemento, 
arena fina y agua). 
La investigación se ha realizado respetando los planteamientos previos y con mucha 
seriedad en la toma y procesamiento de datos, llegando finalmente a concluir y validar la 
hipótesis, pues se demostró que utilizando el método de la revocadora se obtienen 
mejores rendimientos en comparación al método convencional, ya que se mejoró en un 
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This is a descriptive research, carried out in order to know objectively workmanship yields 
more representative for the district of Baños del Inca - Cajamarca, which can be 
compared with the use of the method of use one plastering in a common activity in the 
construction of buildings, as is plastering of a interior wall. 
To do this, this investigation was applied in the Urb. Colinas Victoria city of Baños del Inca 
- Cajamarca, on the second floor of a four-story multifamily building that is at the finishes 
stages. 
The location of the building, between two close parallel streets, with design of two 
apartments per floor, each with separate exit to their respective streets and similar in 
layout and dimensions of their environments, favored enormously carry out the research, 
as a department was plastering by the conventional method and other using a plastering. 
In both cases we used the same type of materials (cement, fine sand and water) 
The research has been conducted in compliance with the previous and very seriously in 
making and data processing approaches, finally reaching completion and validate the 
hypothesis, because it was shown that using the method of plastering better yields 
compared to the conventional method, as it was improved by 228.94% performance 
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